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Instrumental analysis of postural stability is a broad field,
which combines many clinical applications and research on the
most basic signal processing. Professor Franc¸ois Prince and his
team are working at the interface between fundamental aspects
of the study of the stabilization process and clinical applications
in medicine. In the invited lecture, he will develop these aspects
illustrating the usefulness and applications of postural analysis.
After the invited lecture, oral presentations will illustrate some
of the terms of signal processing in different complex clinical
situations, while other lectures will address various aspects of
the study of postural stabilization process in hemiplegic
patients.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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L’analyse instrumentale de la stabilisation posturale est un
vaste domaine ou` se coˆtoient de nombreuses applications
cliniques et des axes de recherche plus fondamentaux sur le
traitement du signal. Le professeur Franc¸ois Prince et son e´quipe
sont a` l’interface entre les aspects fondamentaux de l’e´tude des
processus de stabilisation et les applications cliniques dans le
domaine me´dical. Au cours de la confe´rence invite´e, il
de´veloppera ces diffe´rents aspects pour montrer l’inte´reˆt et les
applications de l’analyse posturale. Apre`s la confe´rence invite´e,
certaines communications orales illustreront les modalite´s de
traitement du signal postural dans diffe´rentes situations cliniques
complexes, alors que d’autres communications aborderont
diffe´rents aspects de l’e´tude des processus de stabilisation
posturale chez le patient he´miple´gique.
